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摘  要
         
         
民国时期的中国佛教，由于外部社会的动荡、内部思想的空疏，处于一种混沌的危
机当中。表面上似乎渗透于社会文化的方方面面，实际上却逐渐消融在民间信仰当
中。面对佛教的困境，许多有识之士试图有所作为，以复兴中国佛教为己任。在他
们当中，太虚是非常具有代表性的一位。太虚和他的弟子们不仅在国内推动基于人
生佛教思想的改革运动，更把这种理念扩展到了南洋华侨社会当中。到目前为止
，国内的中国佛教研究领域对于太虚在国内的改革运动多有涉及，但对太虚及其弟
子在南洋华侨社会弘法的历史却少有研究。本文以黄夏年主编的《民国佛教期刊文
献集成》作为基本资料，较为全面地记录了从1922 年到1947年的二十五年间，太
虚及其弟子在新加坡、马来亚、缅甸、暹罗等地的华侨社会传播汉传佛教并宣扬人
生佛教理念的历史过程，在国内学术界尚属首次。本文的考察将有助于推进民国时
期中国佛教与新马地区汉传佛教的研究。
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Abstract
         
         
Buddhism in the period of Republic of China, due to external social unrest and
internal thoughtful empty, was in a chaos of crisis. On the surface, Buddhism
seemed to permeate all aspects of social cultures, actually melting in folk belief.
Facing the dilemma of Buddhism, many people have tried to make a difference
and regarded reviving Chinese Buddhism as their responsibility. Among them,
Taixu was very representative one. Taixu and his disciples have not only in
domestic promoted the campaigns of reform based on Humanistic Buddhism, but
also extended this idea to the overseas Chinese communities of Southeast Asia.
At present, Chinese Buddhism study more involves Taixu’s domestic Buddhism
reform movement, but less involves Taixu and his disciples’ preaching in
overseas Chinese communities of Southeast Asia. This dissertation based on
Minguo Fojiao Qikan Wenxian Jicheng edited by Huang Xianian, described the
history of Taixu and his disciples spreaded Chinese Buddhism and promoted the
ideas of Humanistic Buddhism in Chinese communities of Singapore, Malaya,
Burma and Siam from 1922 to 1947. This is the first attempt in Chinese academic
circles, will contribute to the studies of Buddhism in the period of Republic of
China and Chinese Buddhism in Singapore and Malaya.
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